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鉴 - 超越”思想指导下 ,通过文化自觉与自主创新 ,努力构建高等教育现代化的中国模式。
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“Dependency development”and“reference2transcendence”
———A comparative research on t wo development models of higher education
CH EN Xing2de , PAN Mao2yuan
( The Research Center of Hi gher Education Development , X iamen Universit y , X iamen 361005 , China)
Abstract : The discussion for t he dependency develop ment of higher education in China ,
which not only highlight s t he academia’s earnest desire for building a big power of higher ed2
ucation , but also reflect s t he gap between China and powerf ul nations in t he world as well as
t he difficulties in narrowing t he gap . The recent pop ular view of“dependency develop ment”,
bot h it s p remises and conclusions are open to question. In fact , it makes the conf usion of t he
f undamental difference between t he two modes of higher education :“dependency develop2
ment”and“reference - t ranscendence”. U nder t he guidance of“reference - t ranscendence”,
t he const ruction of a powerf ul count ry in Chinese higher education should st rive to build a
Chinese model of higher education modernization by means of cultural consciousness and in2
dependent innovation.
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新 ? ———中国高等教育学科建设之路》一文 ,引起热
烈的讨论。[1 ]此后 ,在杜祖贻教授资助下 ,我们确立了
《借鉴 - 超越 :中国高等教育自主发展路径研究》课
题 ,并从“学术理念”、“学术语言”与“学术评价”三个
角度探讨影响中国高等教育自主发展的相关问题 ,课




















行者”之间的差距 ? 如果有 ,那么具体的方法与路径


















民地理论”为基础 , 又吸收了缪尔达尔 ( Gunnar
Myrdal)“循环因果累积论”和普雷维什 ( Raul Prebi2





教育领域中依附论观点开始流行”[3 ] 。此后 ,包括我
们所熟知的阿特巴赫 ( Philip G. Altbach) 等在内的一
批新马克思主义者加入到教育依附理论的大合唱












盖 1949 年至今 ,“中国高等教育与工业化的需要相
关联 ,在冷战及全球化进程中获得依附发展”[5 ] ;至
于依附的对象则经历了“从开始学习欧、美 ,到学习



























































































































































































































































的影响 ,而且还深受 18 世纪和 19 世纪仿效苏格兰
的改革者的影响。当然 ,它还在许多方面深受德国









可以说 ,德、美、日等国高等教育的崛起为“借鉴 - 超
越式发展”提供了较好的范例。























































































































仆 ;借鉴超越 ,方成主家”的深刻论述。[28 ]
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